





















































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異
2001年度予算
入　会　金　収入 180，000 132，000 48，000 135，000
会　　費　収　　入 6，000，000 6，282，000 △282，000 6，000，000
論文掲載料収入 200，000 60，750 ユ39，250 200，000












部 雑　　　収　　　入 50，000 159，540 △109，540 50，000
前　受　金　収入 800，000 623，000 177，000 800，000
前期末未収入金収入 1，500，000 595，000 905，000 1，000，000
期末未収入金 △2，000，000 △2，772，000 772，000 △2，000，000
前期末前受金 △665，000 △665，000 0 △584，500
162 松本歯学　27（2）・（3）2001
小　　　　　計 6，045，000 5，659，966 385，034 6，920，500
前年度繰越支払資金 24，248，856 24，248，856 0 26，598，219
合　　　　　計 30，293，856 29，908，822 385，034 33，518，719
支払手数料（人件費） 2，000，000 796，634 1，203，366 1，500，000
消耗品費支出 100，000 156，335 △56，335 100，000
通信　費　支　出 1，500，000 1，040，655 459，345 1，000，000
会　議　費　支　出 100，000 65，525 34，475 100，000
支 印　刷　費　支　出 7，000，000 3，377，000 3，623，000 5，000，000
出の
旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 150，000
部 雑　費　支　出 50，000 35，186 14，814 50，000
備　品　費　支　出 100，000 o 100，000 200，000
前期末未払金支出 84，000 83，202 798 2，350，000
期　末　未払金 0 △2，343，934 2，343，934 0
［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
小　　　　計 11，584，000 3，310，603 8，273，397 10，950，000
次年度繰越支払資金 18，709，856 26，598，219 △7，888，363 22，568，719
合　　　　計 30，293，856 29，908，822 385，034 33，518，719
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　4，770，408円
　定期預金　　21，827，811円
計 26，598，219円
◎前受金内訳
　正会員2001年度
　正会員2003年度～
　　　　　2004年度
　23期生2001年度分
　24期生2001年度分
　24期生2002年度分
10，500円（3；500円×　　3名）
10，500円（3，500円×
259，000円（3，500円×
301，　OOO円（3，500円×
301，000円（3，500円×
3名）
74名）
86名）
86名）
計 882，　OOO円
◎会費収入内訳
　正　会　員
準　会　員
賛助会員
5，674，000円（3，500円×1，620名）
　　　　　（4，　OOO円×　　1名）
　168，000円（2，000円×　84名）
　440，000円（10，000円×　44ロ）
計 6，282，000円
◎未収入金内訳
　正　会　員
　賛助会員
7，038，500円（3，500円×2，011名）
　200，　OO円
計 7，238，500円
監査の結果，会費の収支に於て適正に扱われている事を認めます。
　　　　　　　　　　　　　監事川原一祐㊥
　　　　　　　　　　　　　監事藤村節夫㊥
